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1. GLOBAL OVERVIEW OF TRUST
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1.2 Different Kinds of Trusts
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2. MODELING TRUST
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2.1 General Framework
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2.2 Definitions
2.2.1 Trust Relation
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X
Y
Z
obs.Observer
obs.Observer
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Trust /   = eval(inputs)
Evaluator
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Trust /   = eval(inputs)
Evaluator
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Trust /   = eval(inputs)
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Gossiper
Trust interaction
α
α
α
2
1
0
2
3
4
3
3
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value / α
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2.2.2 Reputation Relations
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2.2.3 Confidence Relation
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2.3 Trust Construction
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2.4 Reasoning on Trust
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3.1 Distributed Openness Management
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3.2 Introducing Trust in the Openness Man-
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Representation
of others
C Cap : x
Requirement : x
agent B
Requirement : x
Capability : y
Representation
of others
agent A
Representation
of others
Capability : x
agent C
B Req : x
1. presentation
2. advice
3. presentation
...
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Representation
of others
agent A
...
agent C
...
agent B
...
Capability : x
agent E
D Req : x
agent D
Requirement : x
Requirement : y
Representation
of others
E Cap : x
step 0
step 1
step 2
step 3
step 4
0. previous presentation
1. presentation and advice (A advices to D
2. presentation, advice (C claims that it is
to contact C for x)
the only agent that can do x) and lie
3. negative recommendation (A updates
detection (D knows that it is false)
its witness−reputation about C with the
trust of D about C)
4. negative recommendation (B updates
its neighbor−reputation about C with the
witness−reputation of A about C)
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4. RELATED WORKS
4.1 In E-Commerce
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